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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa rentang nilai
matematika siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai terlalu
mencolok, siswa kurang aktif dalam pembelajaran dan siswa kurang bisa
mengembangkan kemampuannya. Untuk itu perlu diupayakan agar siswa bisa
aktif dalam pembelajarannya dan dapat mengembangkan kemampuannya yaitu
dengan memanfaatkan siswa yang pandai untuk menularkan kemampuannya pada
siswa lain yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu, untuk
meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika dilakukan cara
diterapkannya model pembelajaran TAI dengan pendekatan open-ended agar hasil
belajar matematika meningkat.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana hasil belajar
matematika siswa kelas VII MTsN Tunggangri dengan menggunakan model
pembelajaran TAI dengan pendekatan open-ended?, 2) Apakah ada pengaruh
model pembelajaran TAI dengan pendekatan open-ended terhadap hasil belajar
matematika siswa kelas VII MTsN Tunggangri?.
Tujuan penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan hasil belajar matematika
siswa kelas VII MTsN Tunggangri dengan model pembelajaran TAI dengan
pendekatan open-ended. 2) Mengetahui pengaruh model pembelajaran TAI dengan
pendekatan open-ended terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII MTsN
Tunggangri.
Pendekatan penelitian yang berdasarkan sifat datanya, antara lain
pendekatan penelitian kuantitatif dimana data yang dikumpulkan bersifat angka-
angka statistik. Pola penelitian eksperimen yang digunakan adalah penelitian
eksperimen semu (quasi eksperimen) berfungsi untuk mengetahui pengaruh
perlakukan terhadap karakteristik subjek yang diinginkan oleh peneliti, dimana
variabel bebas X dalam penelitian ini adalah pengaruh model pembelajaran TAI
dengan pendekatan open-ended. Sedangkan variabel terikatnya Y adalah hasil
belajar matematika pada siswa kelas VII MTsN Tunggangri. Populasi dalam
penelitian ini yaitu siswa kelas VII di MTsN Tunggangri yang berjumlah 401
siswa. Dalam pengambilan sampel digunakan teknik purposive sampling. Sampel
yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 84 siswa, 42 siswa kelas VII B dan
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42 siswa kelas VII C. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi dan
dokumentasi. Data yang diperoleh, diolah dengan teknik analisis t-test.
Dari hasil penelitian: 1) hasil belajar matematika siswa kelas VII B
(eksperimen) dengan diperolehnya nilai rata-rata 86,7 lebih tinggi dari pada kelas
VII C (kontrol) dengan diperolehnya nilai rata-rata 73,4 ; 2) Ada pengaruh yang
signifikan model pembelajaran TAI dengan pendekatan open-ended pada materi
trapesium siswa kelas VII B MTsN Tunggangri. Hal ini ditunjukkan nilai= 4,261 dengan db 78 diperoleh = 2,000 pada taraf signifikansi
5%.
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MT and Science Teaching, Study Program Mathematics Tadris IAIN
Tulungagung. Supervisor Dr. Eny Setyowati, S. Pd, MM.
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This research is motivated by a phenomenon that the range of values that are
good at mathematics students with students who are less intelligent too flashy,
students are less active in learning and students are less in their abilities. For it the
students can be active in learning and can develop their ability is by utilizing
clever students on the students' ability to influence the lower students. Therefore,
to improve the success learning of mathematics students made TAI applied
learning model with an open-ended approach that increases math learning.
The problems of this study are 1) How the results of the students learn
mathematics class VII MTsN Tunggangri with TAI learning model with open-
ended approach?, 2) Is there any influence TAI learning model with an open-
ended approach for the success of learning mathematics class VII MTsN
Tunggangri ?.
The purposes of this study are 1) to describe the results of the students learn
mathematics class VII MTsN Tunggangri with TAI learning model with an open-
ended approach, 2) the effect of TAI learning model with an open-ended approach
for the success of learning mathematics class VII MTsN Tunggangri.
The research approach is based on the nature of the data, including a
quantitative research approach in which the collected data are the statistics.
Pattern used experimental study is quasi-experimental research (quasi) function to
determine the effect of treatment from subject characteristics wanted by the
researcher, where variable X in this study is the effect of the learning model of
TAI with an open-ended approach. While the dependent variable Y is the result of
learning mathematics in class VII MTsN Tunggangri. The population in this study
are students of class VII in MTsN Tunggangri totaling 401 students. In the sample
used purposive sampling technique. The sample used in this study were 80
students, 40 students of class VII B and 40 students of class VII C. Data collection
technique using tests, observation and documentation. The data obtained,
processed by t-test analysis techniques.
From the research: 1) the results of learning mathematics class VII B
(experimental) by obtaining an average value of 86,7 is higher than the class VII
C (control) by obtaining an average value of 73,4; 2) There is significant influence
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TAI learning model with an open-ended approach to the material trapezoid class
VII B MTsN Tunggangri. It is shown t_calculating value = 4,261 at 78 db is
obtained t_table = 2,000 at significance level of 5%.
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
noitazilaudividnI detsissA maeTﺗﺄﺛﲑ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﺮﻳﻖ ", ١٤١۳١١٤۱۲۳ﻧﻴﻢ , رﻳﺮﻳﻦ ﻧﺎ ﺻﺤﻪ
ﳌﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻃﻼب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﻨﻮﻳﺔ اﻟﻌﻀﻮﯨﺔdednE-nepOﻣﻦ (IAT)
. دراﺳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﳉﺎﻣﻌﻪ اﻟﺴﻼﻣﻴﻪ اﳊﻜﻮﻣﻴﻪ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ, ﻛﻠﻴﺔوﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻠﻮم". اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﳒﺎﳒﺮى
.اﳌﺎﺟﺴﱰ, دوﻛﻄﺮ اﻳﲏ ﺳﺘﻴﺎواﰐاﳌﺸﺮف 
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ, dedne-nepoاﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ,IATاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ: اﻟﺒﺤﺚﻛﻠﻤﺎت 
ﺟﻴﺪة ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻣﻊ واﻟﺪﻓﻊ وراء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﻫﻲ
اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ أﻗﻞ ذﻛﺎء ﻣﺒﻬﺮج ﺟﺪا، واﻟﻄﻼب ﻫﻢ أﻗﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﻄﻼب ﻫﻢ أﻗﻞ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن اﻟﻄﻼب ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺸﻄﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻄﻮر ﻗﺪرة ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﻦ . 
وﻟﺬﻟﻚ، ﻣﻦ . ﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻌﺪوى ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪرة أﻗﻞﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ذﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟ
اﻟﺬي dedne-nepoﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ IATأﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﺷﻖ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
.ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﻨﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ( ١)ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ 
IATﻫﻞ ﻫﻨﺎك أي ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﺄﺛﲑ ( ۲)ﻟﻠﻔﺌﺔ؟،dedne-nepoﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ IATﺗﻮﳒﺎﳒﺮى ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
.إﱃ ﻓﺌﺔ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﻨﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﳒﺎﳒﺮى ؟dedne-nepoﻣﻊ 
ﻟﻮﺻﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﻨﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ (۱)ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ واﻟﻐﺮض ﻣﻦ 
-nepoﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ IATﺗﺄﺛﲑ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ( ۲.)ﻟﻠﻔﺌﺔdedne-nepoﻣﻊ IATﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳕﻮذج ﺗﻮﳒﺎﳒﺮى
.ﺗﻮﳒﺎﳒﺮىإﱃ ﻓﺌﺔ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﻨﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ dedne
وﻳﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻲ اﻟﱵ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ 
وﻇﻴﻔﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻌﻼج ( ﺷﺒﻪ)ﳕﻂ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻫﻮ ﺷﺒﻪ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺒﺤﻮث . ﻫﻲ اﻹﺣﺼﺎءات
IATراﺳﺔ ﻫﻮ ﺗﺄﺛﲑ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪXﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﲣﻀﻊ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﺣﻴﺚ اﳌﺘﻐﲑ 
ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﻨﻮﻳﺔ Yﰲ ﺣﲔ أن اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ . dedne-nepoﻣﻊ 
اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻢ ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﻨﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﳒﺎﳒﺮى . اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﳒﺎﳒﺮى
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وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ . ﰲ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﳍﺎدﻓﺔ. ﺎﻟﺒﺔﻃﺎﻟﺐ وﻃ۱۰٤ﺑﻠﻎ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ ﲨﻊ . Cﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ۰٤و Bﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ۰٤ﻃﺎﻟﺒﺎ،۰۸ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ. ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﺒﺎرات، واﳌﺮاﻗﺒﺔ، واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
.tاﺧﺘﺒﺎر 
ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ( ﲡﺮﻳﱯ)Bﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ( ۱): ﻣﻦ أﲝﺎث
ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑ ( ۲). ٤‚۳٧ﻗﻴﻤﺔﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ( ﻣﺮاﻗﺒﺔ)Cأﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ٧‚٦۸
إﱃ ﻓﺌﺔ ﺷﺒﻪ ﻣﻨﺤﺮف اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﻨﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ dedne-nepoﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ IATﻛﺒﲑ 
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ۰۰۰‚۲= ﰐ اﳉﺪولدﻳﺴﻴﺒﻞ ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ۸٧ﰲ ۱٦۲‚٤= اﻟﻌﺪ-ﰐﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﻗﻴﻤﺔ . ﺗﻮﳒﺎﳒﺮى
.٪۵دﻻﻟﺔ 
